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1.1  Identificación del problema
Las pequeñas y medianas empresas (pymes), particularmente las distribuidoras 
mayoristas, por su alta dependencia de los volúmenes de compra, su estrecha relación 
con la inmediatez de la venta y la carencia de procesos productivos que permitan 
tener inventario en proceso que agilice la obtención de producto terminado, se ven 
obligadas a buscar estrategias que optimicen su operación. De esta manera, determinar 
niveles óptimos de inventario que eviten tanto puntos de escasez, como cantidades 
innecesarias de existencias y que a su vez promuevan un adecuado nivel de servicio 
a costos razonables, se convierte en un factor diferenciador para la organización, más 
aún cuando el precio y la calidad son aspectos estándares en los competidores y el 
mercado (Buffa & Taubert, 1988).
El aprovisionamiento y el posterior almacenamiento se convierten en temas 
esenciales para administrar los factores de competitividad, permitiendo a las 
organizaciones analizar y seleccionar las técnicas, modelos y conocimientos que les 
aseguren alcanzar la satisfacción del cliente a niveles favorables de inversión y costo. 
Dichas herramientas deben consolidar información y permitir anticiparse a las situaciones 
futuras que, aunque son cambiantes, tienen componentes predecibles, que al ser 
identificados otorgan un grado de flexibilidad a la operación. Es así como las empresas 
dedicadas a la compra y venta de mercancías, por ser esta su principal función y la que 
dará origen a todas las restantes operaciones, necesitarán de una constante información 
resumida y analizada sobre sus inventarios.
Una posible solución a esta oportunidad de mejora es optar por la gestión de 
inventarios y de aprovisionamiento. Dicha solución responde a los inconvenientes que 
surgen en las organizaciones a la hora de comprar y mantener existencias, formulando 
y respondiendo inquietudes del qué, dónde, cuándo y cuánto comprar, teniendo como 
principal objetivo la disminución de costos a través de herramientas computacionales 
con diversos niveles de servicio que permitan determinar la situación más rentable. 
Adicionalmente a los factores de rentabilidad, esta estrategia permite mejorar diversas 
características del sistema logístico, como la flexibilidad, la agilidad de respuesta y el costo 
de oportunidad, brindando así soluciones consistentes y confiables a los problemas que 
genera la decisión de inversión de capital en inventario (Ballou, 2004).
IDENTIFICACIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO
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1.2  Justificación
Actualmente, algunas PYMES centran la gestión de sus inventarios en el conocimiento 
del gerente. No obstante, cuando la empresa crece o las funciones de gestión deben ser 
delegadas, surgen problemas de gestión administrativa ocasionados por una deficiente 
gestión en el manejo de los inventarios. La mayoría de estos problemas son generados 
por la falta de estrategias, métodos y técnicas básicas en el área de almacenamiento, 
impidiendo alcanzar los objetivos estratégicos de la gerencia (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2015).
A causa de la globalización, las empresas deben reducir los costos en sus 
operaciones diarias e incrementar los beneficios para los accionistas, lo que ha resaltado la 
importancia de las actividades logísticas como un foco para alcanzar estos dos objetivos. 
Dicha necesidad surge como respuesta a la alta competitividad del mercado actual, 
generada en gran parte por la inestabilidad de los mercados, que en muchos casos obliga 
a las empresas a ofrecer sus productos a menor precio, con mejores características de 
calidad y con un mayor nivel de servicio al cliente (Sallenave, 2004).
La gestión de inventarios comprende una de las actividades logísticas en donde se 
encuentran más posibilidades de reducir costos para las empresas, mediante una mejor 
administración de los materiales almacenados y su transporte. Un eficiente manejo en 
este campo permite reducir la cantidad de elementos requeridos en los almacenes, 
así como aumentar los niveles de cumplimiento de los pedidos de clientes internos y 
externos. La selección de una adecuada estrategia logística requiere del mismo proceso 
creativo necesario para desarrollar una adecuada estrategia corporativa. Los enfoques 
innovadores en la estrategia logística y de la cadena de suministros pueden representar 
una ventaja competitiva (Buffa & Taubert, 1988).
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1.3  Objetivos de la investigación 
Objetivo general
Desarrollar una herramienta de base tecnológica para el mejoramiento de la operación 
y gestión logística en las principales empresas distribuidoras de productos de consumo 
masivo de Ibagué.
Objetivos específicos
• Priorizar las principales distribuidoras de productos de consumo masivo de Ibagué.
• Jerarquizar los productos estratégicos de las principales distribuidoras de productos 
de consumo masivo de Ibagué de acuerdo a su participación en las ventas y variación 
de la demanda.
• Identificar y seleccionar políticas de control de inventario que se ajusten a los 
productos representativos de las principales distribuidoras de productos de consumo 
masivo de Ibagué.
• Modelar y generar un sistema para mejorar la toma de decisiones en la gestión de 
inventarios de las principales distribuidoras de productos de consumo masivo de 
Ibagué.
2 MARCO DE REFERENCIA
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2.1  El sector comercial y logístico en el contexto 
nacional y regional
Los países competitivos deben contar con una infraestructura portuaria y vial que facilite 
el ingreso a los puertos. Si estos aspectos cumplen con unos estándares de calidad 
apropiados, se le puede imprimir al mercado la dinámica necesaria para que los países 
tengan factores de competencia acordes con los pedidos del mercado, ya que se genera 
para las naciones ventajas en la movilidad de bienes y servicios (Cardona Arbeláez, Balza 
Franco & Henriquez Fuentes, 2017).
Las transacciones a nivel mundial se han ido tecnificando y especializando cada 
vez más, lo que ha provocado una expansión importante de las cadenas de suministro 
y una concentración de su poder de mercado, lo cual, a su vez, ha determinado un 
desplazamiento de los competidores más pequeños. Para proteger a estos últimos, en 
varios países europeos se han establecido restricciones tanto en horarios de apertura de 
los locales, como en los horarios de los trabajadores, limitando incluso la construcción de 
nuevos locales. El creciente ingreso de las cadenas europeas en Latinoamérica y en los 
países asiáticos se da a partir de estas restricciones legales que les impiden crecer en sus 
países de origen, así como por la percepción de un gran potencial de mercado en los países 
en desarrollo, en los cuales el sector informal sigue capturando una parte importante del 
sector comercial (Oficina Comercial de la Embajada de España en Colombia, 2004).
Frente a las características del Sistema Logístico Nacional y desde el punto de vista 
institucional, la cadena de abastecimiento es un tema de prioritario que involucra al sector 
transporte, al comercio y desarrollo empresarial, a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y al control de la mercancía y facilitación del comercio, entre otros; y por 
consiguiente a las entidades que representan y velan por cada uno de dichos intereses. 
Así mismo, relaciona al sector privado, representado en los productores, distribuidores, 
prestadores de servicios logísticos y de transporte, y a cada uno de los actores involucrados 
en el intercambio de mercancías (Cabuya Padilla, 2016).
En Colombia, su desempeño logístico, tal como lo demuestra el Índice de 
Desempeño Logístico (LPI, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, refleja que el país 
pasó del puesto 94 en 2016 al 58 en 2018, entre 160 países. Este progreso se sustenta en las 
MARCO DE REFERENCIA
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mejoras que presentaron cinco de los seis componentes del índice, siendo la puntualidad 
el único en el que se retrocedió (Departamento Nacional de Planeación, 2018).
Figura 1. Ranking índice de desempeño en logística 
Fuente: (ANIF, 2018)
El sistema de reducción de barreras arancelarias y apertura económica para el 
intercambio comercial de mercancías ha convertido al costo logístico en una variable 
fundamental para medir la competitividad de un país. Frente a este tema, diversos 
gobiernos y el sector privado a nivel global se han esforzado por medir los costos 
logísticos de sus sectores y apuestas productivas, en búsqueda de lograr eficiencias que 
permitan contar con precios más competitivos para sus bienes.
Los costos logísticos se componen principalmente por el costo de almacenamiento, 
con un 46,5% de participación; y el costo de transporte, con 35,2%. Estos dos rubros 
representan el 81,7% del costo logístico total.
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Figura 2. Costos Logísticos 
Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2018) 
Contexto regional
El Tolima tiene una posición geográfica privilegiada en cuanto a sistemas de comunicación 
terrestre. En el departamento se interceptan las principales troncales y longitudinales 
que atraviesan el país. Los proyectos de la doble calzada entre Bogotá e Ibagué y el túnel 
de la línea, con el sistema de viaductos en construcción, mejorarán aún más la posición 
del Tolima en el sistema vial nacional.
En el transcurso de los años se ha evidenciado el poder logístico que posee el Tolima 
gracias a su posición geográfica y de conexión logística con los demás departamentos 
del país. Es por esto que el avance de infraestructura mejora los desplazamientos de 
transportistas, pero es necesario mejorar los procesos logísticos en aeropuertos, centros 
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de almacenaje y empresas de la cadena logística, ya que la reducción de tiempo en 
desplazamientos no servirá de mucho si los tiempos de cargue y descargue siguen 
presentando falencias de tiempos. De esta manera se generan sobrecostos para las 
empresas y dificultades en el abastecimiento de productos a las regiones.
Los sectores empresarial y productivo del departamento del Tolima representan la 
mayor fuente de generación de empleo. Entre tanto, las empresas en el departamento y 
en la ciudad de Ibagué se enfocan principalmente en el comercio y los servicios, un hecho 
que llama la atención y preocupa, puesto que la estructura productiva no crea bienes y 
tampoco tiene una clara inclinación a transformar la materia prima que se encuentra en 
el departamento (Red de Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo, 2010).
Al interior de los sectores económicos, el primario registra 806 empresas que 
equivalen al 1,77% del total del tejido empresarial; el secundario o manufacturero registra 
5.724 empresas, que representan el 12,55%; y el terciario (comercio y servicios) registra 
39.079 empresas, que significan el 85,68% del total de las empresas.
Figura 3. Estructura sectorial de las empresas en el Tolima 2019.
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En el Tolima y en Ibagué, los seis subsectores económicos que tuvieron la mayor 
participación en el total de empresas de sus respectivos tejidos empresariales fueron, 
en primer lugar, el comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos 
automotores y motocicletas. A una considerable distancia se encuentran alojamiento 
y servicios de comida, industrias manufactureras, otras actividades de servicios, 
construcción y actividades profesionales, científicas y técnicas.
Figura 4. Participación de los subsectores económicos Tolima e Ibagué 2019
Fuente: (Cámara de Comercio de Ibagué, 2020)
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Después de analizar las empresas existentes en Ibagué, se puede observar que 
existe una concentración muy fuerte en la comercialización, producción y distribución 
de alimentos y bebidas. Se concluye que en la ciudad es la actividad productiva más 
fácil de ofrecer y que está asociada a lo que comúnmente se conoce como tiendas de 
barrio, puestos de comida y establecimientos nocturnos, como licoreras, discotecas, etc. 
(Universidad del Tolima, 2012).
Dentro de este marco, y con el propósito de aprovechar las inversiones en 
infraestructura de comunicación y transporte que se adelantan en el Tolima por parte del 
Gobierno Nacional y regional, el departamento visualiza como parte de sus estrategias de 
desarrollo el fortalecimiento del sector logístico como un eje fundamental para la región.
2.2 Gestión de inventarios
2.2.1  Identificación de modelos de gestión y control de inventarios
Buscando optimizar los procesos de aprovisionamiento y manejo de inventarios se han 
realizado un gran número de investigaciones en donde se han aplicado herramientas de 
ingeniería para mejorar este proceso. Cada aplicación ha sido diseñada a la medida de 
las necesidades propias de cada organización, teniendo en cuenta diferentes aspectos 
que puedan existir dependiendo de la cantidad de productos que ofrece, el volumen 
y características de los clientes y proveedores, el comportamiento de la demanda y las 
restricciones propias de operación. A continuación, se resaltan algunas aplicaciones 
importantes que reposan en la literatura a nivel nacional e internacional y sirvieron de 
base para este estudio:  
Según Escobar, Linfati & Adarme, buscan solucionar el problema de la política 
óptima de administración de inventarios para productos perecederos en compañías 
comercializadoras de pescado. El objetivo general es seleccionar la política de inventario 
con stock de seguridad para un modelo probabilístico que maximice la utilidad diaria 
esperada, considerando que los productos son perecederos y, por lo tanto, solo pueden 
estar almacenados por un determinado número de días. Los autores consideran una 
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metodología basada en Simulación Montecarlo. Experimentos computacionales usando 
instancias reales obtenidas de una compañía comercializadora de pescado en el mercado 
colombiano muestran la eficiencia y la efectividad de la metodología propuesta basada 
en la maximización de utilidad neta esperada.
En la ‘Propuesta de un modelo de inventario para la mejora del ciclo logístico de 
una distribuidora de confites’ implementado en una distribuidora de confites ubicada 
en la ciudad de Barcelona, España, de manera previa se realizó un diagnóstico del ciclo 
logístico de la empresa por medio de la aplicación de una encuesta, identificando los 
problemas que se tenían en el manejo y control de inventarios. El desarrollo del modelo 
de inventario se inició con la clasificación de los productos por medio de la aplicación 
de la clasificación ABC, luego se propuso el modelo de periodo fijo para los productos, 
con la finalidad de solucionar las problemáticas en el ciclo logístico. Para finalizar, se 
establecieron algunas estrategias de mejora en el proceso de almacenamiento (Mongua 
& Sandoval, 2009).
En el estudio de Gutiérrez & Vidal (2008) se plantea una revisión de los modelos 
de gestión para el diseño de políticas de inventarios de materias primas y productos 
terminados en cadenas de abastecimiento, teniendo en cuenta los tiempos de suministro 
y la variabilidad de la demanda. Dentro del artículo se propone la siguiente clasificación 
de los estudios: 
• Modelos de aleatoriedad de la demanda. Al interior de los modelos clásicos, el 
método de tratamiento de la aleatoriedad de la demanda independiente más común 
es desconocer dicho fenómeno en el diseño y operación de los sistemas de inventarios 
y de planeación de la producción. Controlar esta posición obedece a varias causas 
que varían dependiendo del contexto.
• Modelos de aleatoriedad de los tiempos de suministro. La estrategia de análisis de 
la demanda durante los tiempos de reposición y la generación de tiempos de entrega 
consiste en supervisar la demanda durante los tiempos de reposición, creando 
tiempos de entrega de seguridad y propone que la suavización exponencial se utilice 
frecuentemente para pronosticar la demanda durante los tiempos de reposición.
• Modelos de políticas de inventarios. La política de inventarios plantea responder a 
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las preguntas de cada cuánto debe revisarse el inventario, cuándo ordenar y cuánto 
ordenar, bien sea ítems de demanda independiente o dependiente.
• Modelos integrados para la gestión de inventarios. Para que las organizaciones 
mantengan su competitividad es necesario definir una metodología que permita 
estimar las políticas de control de inventarios de productos terminados y materias 
primas a lo largo de su cadena de abastecimiento.
En la investigación desarrollada por Pérez, Cifuentes, Vasquez & Ocampo (2013), 
el objetivo principal es mejorar el nivel de servicio actual al cliente (75%), que incumplía 
la meta propuesta, que era de 95%. Utilizando el método científico, se inició con un 
diagnóstico y se detectó, entre las principales causas del incumplimiento, la carencia 
de una política de inventario. Se analizó la demanda del producto y a partir de su 
comportamiento se evaluaron diversos métodos de pronóstico. Se propuso un sistema 
de revisión periódica (RS), considerándolo el más apropiado por ofrecer mayor flexibilidad 
en su proceso inicial de implementación y seguimiento, siendo favorable además en 
tiempos y costos. La evaluación e implementación piloto del modelo (seis semanas) 
cubrió con mayor efectividad la demanda del producto, lo que incrementó el nivel de 
servicio al 87.23% y permitió afirmar la pertinencia de la propuesta.
En la investigación de Aguilar (2012) se diseña un modelo que relaciona rentabilidad 
de la empresa y servicio al cliente. Se formula un método de selección del modelo de 
producción más óptimo, que le permita al negocio mantener rentabilidad creciente en 
todo momento, desde la perspectiva de los inventarios, garantizando que el nivel de 
servicio ofrecido a los clientes se cumpla. 
Posteriormente, en el trabajo de Fernández (2011), desarrollado en una empresa 
distribuidora de productos de cuidado personal, se propone una metodología para 
clasificar por valor y nivel de demanda todos los productos que se venden, con el fin de 
identificar categorías que soporten positivamente el modelo de gestión de inventarios 
de la empresa. Dentro de las metodologías y documentos abordados se hace especial 
énfasis en la carencia de metodologías para modelar los aspectos variables del sistema y 
se analizan las oportunidades de investigación y desarrollo del área en el contexto de la 
industria nacional (Gutiérrez & Vidal, 2008). 
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En la investigación desarrollada por Álvarez (2009), se realizó el análisis de los 
procesos de la planificación de compras y gestión de inventarios realizados en una 
distribuidora de productos de consumo masivo. La propuesta de mejora se basa en dos 
puntos que se complementan: implementar pronósticos de ventas y mejorar la gestión 
de los inventarios.
En el artículo de revisión de Rau Álvarez (2010), el objetivo principal de la 
administración de inventarios tiene dos tópicos que se contraponen. De un lado, se 
requiere minimizar la inversión del inventario para destinar recursos a diversas propuestas 
de inversión. Por otra parte, hay que asegurar que la empresa cuente con un stock óptimo 
para hacer frente a la demanda, tanto interna como externa, para que las operaciones de 
producción y venta funcionen apropiadamente. En algunas ocasiones, las áreas comercial 
y financiera tendrán que lidiar continuamente con el hecho de que la primera necesita 
tener productos para responder rápidamente a los clientes, mientras que la segunda no 
debe tener dinero inmovilizado, ya que representa un costo de oportunidad.
Finalmente, según Gutiérrez & Jaramillo (2009), la administración de los diferentes 
tipos de inventario a lo largo de una cadena de abastecimiento es un problema complejo 
que, en la mayoría de los casos de la industria nacional e internacional, se resuelve 
mediante el apoyo e implementación de herramientas de software. Sin embargo, 
la decisión de implementar dichas herramientas está en muchos casos limitada por 
la capacidad financiera para invertir en ellas y por el desconocimiento de la oferta de 
software disponible en Colombia.
Como se pudo observar, la información secundaria relacionada con la gestión de 
inventarios en productos de consumo masivo es reducida, por lo tanto, se ha establecido 
una revisión genérica de los aspectos relacionados con la administración y control de 
inventarios.
3 METODOLOGÍA
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Esta investigación se caracteriza por ser descriptiva-propositiva, con una naturaleza 
cuantitativa-cualitativa, obedeciendo a un enfoque predominantemente deductivo. 
Es descriptiva-propositiva en la medida en que caracteriza la operación logística y a 
partir de esta propone acciones para la mejora de la operación.  De otro lado, aborda 
una problemática cuya naturaleza se refleja y puede ser evaluada a partir de variables 
cualitativas como cuantitativas. Finalmente, bajo un enfoque deductivo, el desarrollo de 
este trabajo se apoya en teorías ya existentes que se ajustan para contrastar y entender el 
manejo logístico particular en el sector de estudio. 
3.1  Fases de la investigación 
Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se establecen tres etapas. La 
primera etapa, denominada preliminar, comprenderá la documentación problemática 
existente frente a la gestión de inventarios en distribuidoras de productos de consumo 
masivo en Ibagué, al igual que los referentes teóricos para la fundamentación del 
desarrollo frente a la logística en sus diferentes enfoques para el sector empresarial. 
La segunda etapa de desarrollo se estructurará en tres fases. En primera instancia, se 
realizará el diagnóstico de los procesos logísticos de una de las principales distribuidoras 
de productos de consumo masivo de Ibagué; la segunda hace parte de la formulación de 
estrategias para los productos estratégicos, y la última se relaciona con el desarrollo de la 
herramienta computacional. A continuación, se presentan en detalle cada una de las fases:
Fase 1. Diagnóstico y caracterización en las principales empresas distribuidoras 
de productos de consumo masivo en Ibagué: para lo cual se requiere de una priorización 
que permita establecer cuáles son las distribuidoras que actualmente no cuentan con el 
soporte tecnológico de gestión de inventarios. Para esta fase se requiere de la toma de 
información primaria empleando una herramienta para tal efecto. 
Fase 2. Formular estrategias para identificar y seleccionar políticas de control 
de inventario aplicables a los productos estratégicos de las principales empresas 
distribuidoras de productos de consumo masivo de Ibagué.
Fase 3. Generar una herramienta que permita establecer un modelo para mejorar la 
toma de decisiones en la gestión de inventarios de las principales empresas distribuidoras 
de productos de consumo masivo de Ibagué.
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3.2  Fuentes de información
Como fuente de información primaria se contó con la aprobación de la distribuidora 
priorizada para recopilar información a través de entrevistas semiestructuradas, 
mediciones e información cualitativa y cuantitativa bajo el enfoque mixto de investigación. 
Así mismo, la revisión de bases de datos con información secundaria validada y el manejo 
confidencial y ético de la misma. 
La información inicial se consiguió mediante entrevistas con el personal vinculado 
en el proceso, con el fin de analizar el actual proceso de abastecimiento y validar las 
consideraciones que se tuvieron en cuenta para la definición de estimación de la demanda, 
costos y construcción de los modelos. Dicha información resultó muy importante 
teniendo en cuenta las restricciones de información que tiene la empresa por razones 
de seguridad. Las fuentes secundarias analizadas fueron artículos de investigación 
científicos y libros relacionados con la aplicación de modelos de inventarios con diversos 
parámetros, con el fin de seleccionar el modelo óptimo para resolver el problema de 
investigación planteado. La empresa aprobó el acceso a la información consolidada de las 
ventas mensuales generadas del periodo enero 2018 - julio 2019 en dinero y unidades, así 
como un informe consolidado de costos operativos de la bodega en el mismo periodo.
3.3  Priorización de las distribuidoras de consumo 
masivo
Analytical Hierarchy Process (AHP), es una técnica empleada para la toma de decisiones 
con atributos múltiples. Esta admite la descomposición de un problema en una jerarquía 
y asegura que tanto sus aspectos cuantitativos como cualitativos sean incorporados en 
el proceso de evaluación, durante el cual la opinión es extraída sistemáticamente por 
medio de comparaciones entre pares (pairwise).  El PAJ es una metodología de decisión 
compensatoria donde las alternativas que son eficientes con respecto a uno o más 
objetivos pueden compensarse mediante su desempeño con respecto a otros objetivos. 
Esta técnica permite la aplicación de datos, experiencia, conocimiento e intuición de una 
forma lógica y profunda dentro de una jerarquía como un todo (Saaty T. L., 1990).
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Objeto. Priorizar las empresas distribuidoras de consumo masivo de la ciudad de 
Ibagué a través del empleo de indicadores de desempeño logístico.
Alcance. Esta metodología de priorización se establece en el marco del proyecto de 
diseño de un aplicativo para el control y gestión de inventarios en pymes distribuidoras 
de consumo masivo de Ibagué, como medio para focalizar la investigación en algunas 
distribuidoras de consumo masivo conforme con los criterios preestablecidos.
3.3.1  Fundamentación teórica
La metodología propuesta se basa en el Proceso Analítico Jerárquico, conocido 
mundialmente como AHP (Analytic Hierarchy Process). Desde la aparición formal de este 
método, en 1977, en el Journal of Mathematical Psychology, diversas referencias destacan 
la pertinencia de este para priorizar alternativas y entre ellas están los trabajos de: (Vaidya 
& Kumar, 2006), (Cabala, 2010), (Ozdemir, 2005), entre otros. (Saaty T., 2001), también ha 
presentado explicaciones adicionales de su método en artículos científicos publicados 
en prestigiosas revistas internacionales.
Es prudente mencionar que este método, como toda nueva teoría, ha recibido 
críticas y ha tenido en cada caso excelentes defensas de parte de su autor. Respecto a 
las defensas que ha hecho (Saaty T. L., 1990), puede resaltarse el artículo publicado por él 
en 1990, titulado An exposition of the AHP in reply to the paper “Remarks on the analytic 
hierarchy process”.
Enfoque metodológico
La técnica PAJ trabaja con tres insumos principales: a) una lista de alternativas que 
se desean ordenar, priorizar y comparar, b) un conjunto de criterios cualitativos; por 
ejemplo: pertinencia estratégica, aceptación de las comunidades, etc., y cuantitativos, 
como es el caso del nivel requerido de inversión y beneficios monetarios esperados, etc., 
con los cuales se busca valorar o medir cada una de las alternativas; y c) un objetivo que 
refleje claramente el propósito y el alcance de la priorización. En la Figura 1 se presenta el 
ejemplo de un esquema con dos criterios (a y b) y cuatro alternativas (1, 2, 3 y 4):
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Figura 5. Esquema jerárquico del PAJ
Fuente: (Saaty T., 2001).
Suponiendo que ‘n’ es el número de criterios (en el ejemplo de la Figura 1, con dos 
criterios, se tiene entonces que n=2) y que ‘m’ es el número de alternativas. Para priorizar 
u ordenar las ‘m’ alternativas, ordenándolas desde la más importante hasta la menos 
importante, el AHP desarrolla el siguiente procedimiento básico: priorización de criterios, 
de alternativas por cada criterio y priorización general de alternativas.
Proceso 1
Estimación de la importancia relativa de los criterios, atributos o factores que influyen en 
la priorización de una distribuidora de consumo masivo.
Paso 1. Seleccionar los atributos o factores
Los siguientes criterios, atributos o factores se seleccionaron conforme con una revisión 
bibliográfica empleando indicadores de desempeño logístico (Key Performance Indicator 
- KPI), que es un indicador considerado indispensable para monitorear el desempeño 
de un objetivo estratégico, el resultado general o el resultado de un área clave para el 
éxito de una actividad y el crecimiento de la organización en su conjunto. Impulsada por 
la creciente presión sobre las distribuidoras, la limitada disponibilidad de profesionales 
entrenados, las restricciones presupuestarias y el incremento de la profesionalización de 
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la dirección de las distribuidoras de consumo masivo, la utilización de los KPI es cada vez 
más frecuente (Mora García, 2008).
• ¿Qué son los indicadores logísticos?
Son relaciones de datos numéricos y cuantitativos aplicados a la gestión logística que 
permite evaluar el desempeño y el resultado en cada proceso. Incluyen los procesos de 
recepción, almacenamiento, inventarios, despachos, distribución, entregas, facturación y 
los flujos de información entre los socios de negocios. Es necesario que toda organización 
desarrolle habilidades en torno al manejo de los indicadores de gestión logística, con el 
fin de poder utilizar la información resultante de manera oportuna (tomar decisiones) 
(Mora García, 2008).
• Indicadores de compra y abastecimiento.
Estos indicadores están diseñados en función de mejorar y evaluar continuamente la 
gestión de abastecimiento y compras como factor clave en el éxito de la gestión de la 
cadena de suministro de la compañía, donde se pueden controlar aspectos del proceso 
de compras como de las negociaciones y alianzas estratégicas hechas con proveedores 
(Mora García, 2008).
• Certificación de proveedores






• Indicadores de costos y servicio al cliente
Es la máxima efectividad en las entregas de los productos a los clientes finales y se conoce 
como ‘el momento de la verdad’ o face to face con el cliente, y es donde se verifican todas 
las variables logísticas que integran la calidad total en la entrega al consumidor final.
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• Entregas a tiempo
Este indicador tiene por objeto controlar la cantidad de pedidos que son entregados a 





• Indicadores de almacenamiento y bodegaje
La gestión de almacenamiento debe estar totalmente alineada con la gestión de 
aprovisionamiento y distribución, por lo tanto, el control sobre los procesos generados 
al interior del centro de distribución o almacén es determinante en cuanto al impacto de 
los costos de operación sobre la operación logística.
• Unidades separadas o despachadas por empleados
Este indicador tiene por objeto controlar la contribución de las unidades despachadas 
por persona en la bodega.
Cálculo:
Valor:
Total unidades separadas / despachadas
Total trabajadores en separación
• Indicadores de costos y servicio al cliente
Es la máxima efectividad en las entregas de los productos a los clientes finales y se conoce 
como ‘el momento de la verdad’ o face to face con el cliente, y es donde se verifican todas 
las variables logísticas que integran la calidad total en la entrega al consumidor final.
• Entregas a tiempo
Este indicador tiene por objeto controlar la cantidad de pedidos que son entregados a 
tiempo a los clientes.
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Pedidos entregados a tiempo
Total pedidos entregados
En síntesis, los atributos seleccionados son los siguientes:
F1: Certificación de proveedores
F2: Rotación de mercancía 
F3: Unidades separadas por empleados
F4: Entregas a tiempo
Paso 2. Elaboración de la escala de comparación por pares de factores o atributos, 
mediante el arreglo matricial.
F1 F2 F3 F4
F1 X 5,00 3,00 1,00
F2 0,20 X 5,00 0,33
F3 0,33 0,20 X 0,20




Paso 3. Sumar por columnas.
F1 F2 F3 F4
F1 0,00 5,00 3,00 1,00
F2 0,20 0,00 5,00 0,33
F3 0,33 0,20 0,00 0,20
F4 1,00 3,00 5,00 0,00
Suma 1,53 8,20 13,00 1,53
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Paso 4. Normalizar la matriz de comparación, dividiendo cada elemento entre el total de su 
columna.
F1 F2 F3 F4
F1 0,00 0,61 0,23 0,65
F2 0,13 0,00 0,38 0,22
F3 0,22 0,02 0,00 0,13
F4 0,65 0,37 0,38 0,00
Suma 1,00 1,00 1,00 1,00
Paso 5. Estimar la importancia relativa de los atributos, estimando el promedio por fila.
F1 F2 F3 F4 Suma Promedio
F1 0,00 0,61 0,23 0,65 1,49 0,37
F2 0,13 0,00 0,38 0,22 0,73 0,18
F3 0,22 0,02 0,00 0,13 0,37 0,09
F4 0,65 0,37 0,38 0,00 1,40 0,35
Suma 1,00 1,00 1,00 1,00 4,0 1,00
Importancia relativa de los atributos o factores:
F1: 0,37 – Certificación de proveedores
F2: 0,18 – Rotación de mercancía
F3: 0,09 – Unidades separadas por empleado
F4: 0,35 – Entregas a tiempo
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Proceso 2 
Estimación de la importancia relativa de las distribuidoras con respecto al primer factor. 
F1: certificación de proveedores.
Paso 1. Identificar las alternativas
L1: Distribuciones Zubieta
L2: Megatiendas 
L3: Distribuidora López & CIA 
Paso 2. Elaboración de la escala de comparación por pares de alternativas, mediante el 




Paso 3. Sumar por columnas




    L1           L2            L3
Paso 4. Normalizar la matriz de comparación, dividiendo cada elemento entre el total de 
su columna.                 







Paso 5. Estimar la importancia relativa de los atributos, estimando el promedio por fila.
Proceso 3
Estimación de la importancia relativa de las alternativas con respecto al segundo factor. 
F2: Rotación de mercancía 
Paso 1. Identificar las alternativas
L1: Distribuciones Zubieta
L2: Megatiendas 
L3: Distribuidora López & CIA 
Paso 2. Elaboración de la escala de comparación por pares de alternativas, mediante el 
arreglo matricial de preferencias de cada alternativa con respecto al factor evaluado.
Igualmente, preferible = 1 
Moderadamente preferible = 3 
Fuertemente preferible = 5
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Paso 3. Sumar por columnas.
Paso 4. Normalizar la matriz de comparación, dividiendo cada elemento entre el total de 
su columna.
Paso 5. Estimar la importancia relativa de los atributos, estimando el promedio por fila.
Importancia relativa de las localizaciones para el factor: 







Estimación de la importancia relativa de las alternativas con respecto al tercer factor. F3: 
Unidades separadas por empleado.
Paso 1. Identificar las alternativas
L1: Distribuciones Zubieta
L2: Megatiendas 
L3: Distribuidora López & CIA 
Paso 2. Elaboración de la escala de comparación por pares de alternativas, mediante el 
arreglo matricial de preferencias de cada alternativa con respecto al factor evaluado.
Igualmente, preferible = 1 
Moderadamente preferible = 3 
Fuertemente preferible = 5
Paso 3. Sumar por columnas.
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Paso 4. Normalizar la matriz de comparación, dividiendo cada elemento entre el total de 
su columna.
Paso 5. Estimar la importancia relativa de los atributos, estimando el promedio por fila.
Importancia relativa de las localizaciones para el factor:





Estimación de la importancia relativa de las alternativas con respecto al cuarto factor. F4: 
Entregas a tiempo.
Paso 1. Identificar las alternativas
L1: Distribuciones Zubieta
L2: Megatiendas 
L3: Distribuidora López & CIA 
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Paso 2. Elaboración de la escala de comparación por pares de localizaciones, mediante 
el arreglo matricial de preferencias de cada localización con respecto al factor evaluado.
Igualmente, preferible = 1
 Moderadamente preferible = 3
Fuertemente preferible = 5
Paso 3. Sumar por columnas.
Paso 4. Normalizar la matriz de comparación, dividiendo cada elemento entre el total de 
su columna.
Paso 5. Estimar la importancia relativa de los atributos, estimando el promedio por fila.
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Importancia relativa de las localizaciones para el factor:





Estimación de la importancia relativa de las alternativas con respecto a los factores 
ponderados.
Paso 1. Unir en una matriz todos los resultados anteriores.
Paso 2. Ponderar cada alternativa con base en la importancia relativa de cada factor, 
multiplicando la importancia de cada alternativa con respecto a un determinado factor, 
por el peso del factor respectivo.
Resultado de priorización
Conforme con el estudio realizado mediante el proceso analítico jerárquico, la distribuidora 
de consumo masivo priorizada es la L2: MEGATIENDAS, debido a que fue la alternativa 
que mostró mejor comportamiento cuantitativo relativo al modelo empleado.
4 RESULTADOS
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4.1  Jerarquización de productos estratégicos
Realizada la selección de la distribuidora objeto de estudio, L2 MEGATIENDAS, se 
evaluaron un total de 2.376 referencias de productos. Para esto se consolidó la información 
que la empresa dispuso para desarrollar este proceso de investigación, obteniendo el 
registro de las ventas mensuales de las 2.376 referencias en un periodo de 12 meses. Esta 
información permitió calcular la participación de cada referencia en las ventas totales de 
la empresa y en el total de las referencias de producto analizadas. Se determinaron los 
parámetros y se realizó la jerarquización de las referencias de acuerdo con los métodos 
de clasificación ABC y XYZ. 
Se inició con el análisis a nivel de proveedores de las referencias de productos que 
maneja la empresa objeto de estudio. De acuerdo con los datos de entrada suministrados 
por la empresa, se evidenció que el proceso de abastecimiento de las 2.376 referencias 
de productos se realiza a través de 29 proveedores. De estos, seis proveedores abastecen 
el 50% de la totalidad de las referencias, destacándose la importancia en la participación 
de los proveedores Quala S.A., que abastece el 14,81% de estas referencias, y Nestlé de 
Colombia, que abastece el 11,69%. A continuación, se detalla la participación de los 
proveedores: 




Por otra parte, se analizó la información de las ventas registradas entre julio de 2018 
a julio de 2019 de las 2.376 referencias de productos. Se encontró que existe una cantidad 
considerable de referencias que tiene un porcentaje mínimo en las ventas de la empresa, 
por lo que se determinó, por parte del equipo de investigadores, no incluir dentro del 
análisis aquellas referencias de producto que tuvieran un nivel de venta promedio 
mensual menor a $12.000.000. Teniendo en cuenta esta consideración, la jerarquización 
de productos se realizó para 189 referencias, las cuales registran un promedio mensual 
de ventas de $505.657.033. 
Para estas referencias priorizadas, se organizaron los registros de las ventas 
mensuales en orden ascendente y se calculó la participación porcentual acumulada de 
cada referencia en las ventas totales y en el total de referencias analizadas. Estos datos 
evidencian que cuatro referencias de productos tienen los mayores porcentajes de 
participación y presentan un cambio porcentual acumulado de ventas importante con 
respecto a las demás referencias de productos. Las demás referencias no presentan un 
cambio porcentual acumulado significativo, por lo que se requirió involucrar criterios 
cualitativos de la empresa, debido a la experiencia que tienen sobre sus productos, para 
realizar la jerarquización mediante el método ABC, que permite dividir al inventario en 
tres categorías, según su volumen anual en unidades y ventas. 
Por lo anterior, con base en la información del volumen anual en unidades y ventas 
calculado para cada referencia de producto, se determinó que, si bien el comportamiento 
porcentual del inventario en ventas y unidades no presentan un clásico pareto, sí se 
evidencian cambios importantes en la participación porcentual de las ventas; por tanto, 
la clasificación de los productos tipo A se realizó teniendo en cuenta la evidencia que una 
cantidad baja de referencias de producto concentran una participación importante de las 
ventas y su límite se estableció cuando se presentó un cambio porcentual significativo en 
la participación sobre el total de las ventas de la empresa. 
Para la clasificación B y C, de igual forma, se tuvo como criterio la participación 
sobre las ventas de cada referencia de producto, pero su límite, a diferencia de la clase 
A, se determinó apoyado en criterios cualitativos adicionales que fueron determinados 
con las directivas de la empresa, en términos de la importancia que tenía el conocer 
el comportamiento de ciertas referencias, debido a que no se presentaba un cambio 
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porcentual significativo que permitiera cuantitativamente determinar un límite para cada 
clase B y C. La clasificación de las referencias de productos se estableció de la siguiente 
forma: 
• Clase A: concentra el 2% de la totalidad de las referencias de productos y representa 
el 21% de las ventas. 
• Clase B: concentra el 16% de la totalidad de las referencias de productos y representa 
el 32% de las ventas.
• Clase C: concentra el 81% de la totalidad de las referencias de productos y representa 
el 47% de las ventas.
Clase A
Esta categoría está conformada por cuatro referencias de productos, que representan 
el 2% de la totalidad de las referencias de producto del análisis y aportan el 21% de las 
ventas de la distribuidora. El promedio mensual de ventas de estos productos equivale 
a $343.356.803 y sus proveedores son: Importaciones y asesorías TROPI, detergentes 
LTDA y Quala S.A. En la figura 7 se presenta el histograma con el comportamiento de las 
ventas de las referencias de productos de esta categoría y su porcentaje acumulado de 
participación en las ventas totales de la empresa. 




Las referencias de producto de esta categoría requieren un control mayor a sus 
niveles de inventarios, toda vez que representan una participación importante en las 
ventas de la empresa objeto de estudio. Esta categoría, al concentrar una cantidad baja 
de productos, es más sensible frente a cualquier decisión que se tome en los niveles de 
inventarios y cantidades a ordenar al proveedor de estas referencias. Por ello, se debe 
determinar políticas de control de inventarios que se ajusten a las características propias 
de estas referencias. 
Clase B
Esta categoría está conformada por 31 referencias de productos que representan el 16% 
del total de las referencias de producto del análisis y participan con el 32% de las ventas 
de la empresa. Estas referencias de producto presentan porcentajes de participación de 
venta entre el 2,35% y 0,64%, los cuales no presentan un cambio significativo entre cada 
referencia de producto. En la Figura 8 se presenta el histograma de las ventas totales 
promedio de las referencias de producto y la participación acumulada de las ventas. 
Figura 8. Ventas y porcentaje de participación acumulado de referencias clase B
Fuente: Elaboración propia
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El promedio mensual de ventas de estas referencias es de $67.895.571 y 10 
proveedores abastecen este tipo de referencias a la empresa, de los cuales participan 
con mayores referencias de esta categoría Cadbury Adams Colombia S.A., Colombiana 
Kimberly, Quala S.A. y Reckitt Benckiser. En la Figura 9 se presenta la participación 
porcentual de los proveedores en las referencias de producto de la clase B. 
Figura 9. Participación de los proveedores en referencias clase B
Fuente: Elaboración propia.
Las referencias de productos de esta clase deberán tener un control medio de 
sus inventarios, teniendo en cuenta que no será un control tan exhaustivo como las 
referencias de la clase A, porque su importancia en nivel de ventas es menor. Sin embargo, 
es importante determinar las políticas de control que permitan tener en cuenta las 
características propias para el manejo de los niveles de inventarios, porque concentran 




En esta categoría se concentra la mayor cantidad de referencias de productos, equivalente 
a 154 referencias, que representan el 81% del total de las referencias analizadas y participan 
con el 47% de las ventas de la empresa. Estas presentan porcentajes de participación 
de venta entre el 0,62% y 0,18%, y un promedio mensual de ventas de $20.099.685. Las 
referencias de productos de esta clase deben tener un sistema de control de inventarios 
con revisión periódica en un tiempo definido, que no implique un mayor control. En la 
Figura 10 se presenta el histograma de la participación en las ventas por las referencias 
de producto de la clase C y su porcentaje acumulado de ventas. 
Figura 10. Ventas y porcentaje de participación acumulado de referencias clase C
Fuente: Elaboración propia.
Una vez determinadas las categorías A, B y C se analizó el comportamiento de la 
demanda, basado en los registros de ventas de cada referencia, con el fin de establecer 
el nivel de variación en un tiempo determinado, mediante una clasificación X, Y, Z. Se 
estableció la categoría X para aquellas referencias de producto cuyas ventas son regulares 
o tienen una menor variación, categoría Y para las referencias que presentan cierta 
tendencia o estacionalidad y categoría Z para aquellos que se consumen de manera 
irregular o tienen mayor variación. 
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Esta clasificación X, Y, Z se realizó calculando el promedio y la desviación estándar 
de las ventas mensuales, que permitió obtener los coeficientes de variación de las ventas 
para cada una de las referencias de producto objeto de análisis. Se determinaron los 
rangos de clasificación de acuerdo con los umbrales descritos en la Tabla 1. 
Tabla 1. Umbral clasificación método XYZ





Una vez determinados los umbrales de cada categoría, se realizó la clasificación X, 
Y, Z de las referencias de producto analizadas. En la Tabla 2 se presenta el resumen del 
cruce entre la clasificación ABC y XYZ para la totalidad de las referencias analizadas. Lo 
anterior permite identificar, de acuerdo con la importancia de las referencias, la variación 
de su demanda y así establecer políticas de control de inventarios de manera adecuada.  




C 1 58 95
Fuente: Elaboración propia.
En la matriz anterior se evidencia que el 61% de las referencias de productos se 
concentran en la categoría Z al presentar una variación mayor de su demanda y tan solo 
un 0,5% de las referencias presentan una variación menor con demandas más regulares. 
En las referencias de productos clase A se observa que el 75% de estos se consume 
de manera irregular y el 25% de manera regular, evidenciando la necesidad de definir 
políticas de inventario específicas para cada categoría, adecuadas a sus características 
propias de demanda. 
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Para el caso de las referencias clasificadas en AZ, estas son referencias con una 
demanda irregular y con alta importancia en las ventas de la empresa. Para este tipo 
de productos se deben definir políticas que involucren una revisión continua de 
inventarios y realizar un control exhaustivo que permita que las decisiones en el 
proceso de abastecimiento respondan a las dinámicas de la demanda. Las referencias 
AY presentan una demanda con un comportamiento intermedio. Si bien son productos 
con representatividad en las ventas de la empresa, las políticas de inventarios para esta 
categoría dependen de que tan cerca están de los límites de las categorías X y Z. 
Las referencias clasificadas en la categoría X, que para el caso de la presente 
investigación solo quedaron categorizadas referencias de tipo C, evidencian un 
comportamiento de la demanda predecible, por ello las políticas de inventario estarán 
orientadas a menores controles y estrategias que no impliquen mayores recursos para la 
empresa en su manejo de inventarios. Los sistemas de revisión periódica con un punto de 
revisión fijo son sistemas que pueden adaptarse de forma adecuada a las características 
de este tipo de productos. 
Por lo anterior, se considera que los productos se pueden categorizar en referencias 
de productos con demanda predecible y no predecible. De acuerdo con los resultados 
obtenidos, se determina que los productos con categoría X y Y se agrupen en la categoría 
‘Predecible’ y las referencias Z en categoría ‘No predecible’. De esta forma, se evaluarán 
políticas de control de inventarios ajustadas a las características propias de las referencias 
de producto jerarquizadas en cada categoría.  
Por otra parte, se analizaron los proveedores que abastecen las referencias 
categorizadas en las clases A - B y las categorías Z - Y, con el fin de analizar qué proveedores 
tienen referencias en estas categorías y así determinar la pertinencia de evaluar políticas 
que involucren criterios multiproducto. En la Tabla 3 se relacionan los proveedores y el 
número de referencias que abastecen de la clase A - B en las categorías Y - Z. 
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Tabla 3. Relación de proveedores por categoría Y y Z en las referencias clase A y B
Proveedores Categoría Y Categoría Z
CADBURY ADAMS COLOMBIA SA 4 2
COLOMBIANA KIMBERLY 1 5
COMESTIBLES INTEGRALES LTDA 2
DETERGENTES LTDA 1
IMPORTACIONES Y ASESORIAS TROPI 3
INDUSTRIAS KATORI SAS 1
J MARBES CARRILLO LTDA 1
PEDRO DOMECQ COLOMBIA 2
QUALA SA 2 5
RECKITT BENCKISER 4
SPECTRUM BRANDS COLOMBIA SA 1 1
Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo con la tabla anterior, se evidencia que proveedores como Quala 
S.A., Colombiana Kimberly e Importaciones y Asesorías TROPI concentran una porción 
importante de productos en la categoría Z. Por tanto, es pertinente evaluar, además de 
los sistemas de control de inventarios de forma individual, aquellos modelos de control 
de inventario multiproducto, que permitan generar órdenes de pedido a los proveedores 
que consoliden los requerimientos de varios productos. Así se puede contribuir a una 
reducción de los costos de manejo de inventarios, asociados a los costos de ordenar. 
4.2  Selección de las políticas de control de inventario 
Realizada la clasificación de las referencias de productos objeto de estudio, de acuerdo 
con el comportamiento de su demanda y la importancia que tiene para la empresa en 
términos de ventas, se realizó una revisión de literatura de los modelos de gestión y control 
de inventarios propuestos por diferentes autores. Esta revisión de literatura permitió 
evaluar los parámetros de los modelos teóricos, realizar un análisis del comportamiento 
de las referencias de producto objeto de estudio y seleccionar las políticas de control de 
inventario que mejor se adaptan a las características de los productos de la empresa.
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Las referencias de producto clase A son las más importantes para la empresa en términos 
de ventas y los que mayor rotación de inventario presentan; por tanto, requieren un 
control exhaustivo de sus inventarios, puesto que cualquier faltante de producto tendrá 
un gran impacto en términos de costos y niveles de servicio. Para esta clase de producto, 
la empresa debe destinar recursos para realizar revisiones frecuentes de sus inventarios 
que les permita generar niveles de servicio óptimos para atender la demanda.    
Revisados los modelos de gestión de inventario, se establece que el sistema de 
revisión continua puede adaptarse mejor a las características de esta clase de productos. 
En este sistema se realiza el control del inventario cuando se retira un artículo, es decir 
que se revisa el inventario de forma constante, teniendo en cuenta parámetros variables 
de demanda y tiempos de entrega del inventario por parte del proveedor. En este sistema 
de control continuo, cada vez que el nivel de inventario efectivo cae al punto de re-
orden (R) o por debajo de él, se ordena una cantidad fija (Q). En la Figura 11 se presenta 
gráficamente el comportamiento de un sistema de revisión continua. 
Figura 11. Sistema continuo
Fuente: (Silver, Pyke, & Rein, 1998)
Según Silver, Pyke y Rein (1998), se deben tener en cuenta unos supuestos a la 
hora de aplicar el modelo de revisión continua, independientemente del criterio utilizado 
para medir el nivel de servicio y de la distribución probabilística de la demanda durante 
el tiempo de reposición (o del error de los pronósticos). Los supuestos son los siguientes:
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• La demanda promedio se asume que varía muy poco con el tiempo. Si este no es el 
caso, los parámetros de los métodos de control pueden redefinirse periódicamente y 
adaptarse a la nueva situación.
• Los pedidos se realizan cuando el nivel de inventario efectivo es exactamente igual al 
punto de re-orden. Esto es equivalente a decir que la demanda ocurre en incrementos 
unitarios o que la magnitud del parámetro descrito anteriormente es despreciable.
• Si hay dos o más pedidos pendientes en el mismo instante de tiempo, estos se 
reciben en la misma secuencia en que fueron ordenados. El caso especial del tiempo 
de reposición constante satisface este requerimiento.
• Los costos unitarios de falta de inventario son tan altos que en un procedimiento 
práctico el nivel promedio de órdenes pendientes (para el cliente) es muy pequeño, 
comparado con el nivel promedio del inventario a la mano. Esto es equivalente a 
decir que estos sistemas son adecuados para niveles de servicio altos, lo que es 
precisamente deseado en la práctica.
• Los errores de pronóstico tienen una distribución normal sin sesgo, con una desviación 
estándar σL sobre un lead time igual a L. Obviamente, la desviación estándar σL no se 
conoce con certeza, y por lo tanto se utiliza su valor estimado, el cual es proporcionado 
por el sistema de pronósticos. Se ha demostrado empíricamente y con modelos de 
simulación que el uso del valor estimado produce buenos resultados en la mayoría 
de los casos prácticos.
• Se asume que el tamaño del pedido Q ha sido predeterminado y es independiente 
del punto de re-orden. Esto ha demostrado ser muy útil en la práctica, especialmente 
para el caso de los ítems clase B. Una forma de determinarlo es utilizar el EOQ.
Las referencias de producto clase B tienen una importancia moderada y una rotación 
media. Por ello, la revisión de sus inventarios puede ser más flexible comparado con la 
clase A. Sin embargo, es importante hacer un seguimiento de sus inventarios, puesto 
que algunas referencias podrían cambiar a clase A o descender a clase C. Se propone 
la evaluación de un sistema de revisión híbrido, determinando intervalos de revisión 
fija. Un sistema híbrido es el sistema “R, s, S”, el cual consiste en que cada R unidades 
de tiempo se revisa el inventario efectivo. Si este es menor o igual que el punto de re-
orden s, entonces se emite un pedido por una cantidad tal que el inventario efectivo se 
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recupere hasta un nivel máximo S. Si el nivel de inventario efectivo es mayor que s, no 
se ordena cantidad alguna hasta la próxima revisión que tendrá lugar en R unidades de 
tiempo (Vidal Holguín, 2009).
Se ha demostrado en varios estudios que el sistema ‘R, s, S’, bajo algunos supuestos 
generales con respecto del patrón de demanda y de los costos involucrados, produce 
un costo total relevante (ordenamiento + mantenimiento + faltante de inventario), 
menor que el de otros sistemas. De acuerdo con Silver et al. (1998), la determinación 
simultánea del valor óptimo de los tres parámetros es extremadamente difícil, debido 
principalmente a la dificultad de considerar la distribución probabilística de las caídas 
del inventario por debajo del punto de re-orden s, las cuales son más significativas bajo 
este contexto debido a la revisión periódica del inventario, por lo que se usa un enfoque 
administrativo para determinar sus valores (Vidal Holguín, 2009).
Para las referencias de producto clase C, que son los de menor importancia para 
la empresa y de baja rotación, no compensa invertir recursos en revisión exhaustiva 
de sus inventarios, ya que los costos operativos pueden superar la rentabilidad de 
estos productos. Por tanto, su reabastecimiento se ajusta a stock de seguridad, con 
sistemas de revisión periódica. Según Ballou (2004), este sistema se conoce también 
como el sistema del ciclo de reposición, donde cada R unidades de tiempo se revisa 
el inventario efectivo y se ordena una cantidad determinada para que este inventario 
suba al valor máximo S. La Figura 12 representa el comportamiento de este sistema 
de inventario. El intervalo de revisión R se considera fijo y es determinado con 
anterioridad, con base en el EOQ, expresado en unidades de tiempo. Se asume 
también que el lead time L es constante.
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Figura 12. El sistema de Inventario (R,s)
Fuente: (Ballou, 2004)
Este sistema opera bajo los siguientes supuestos:
• La tasa de demanda promedio varía poco en el tiempo.
• La probabilidad de tener demanda igual a cero entre revisiones sucesivas del 
inventario es muy pequeña; por lo tanto, se asume que cada vez que se revisa el 
inventario, se ordena un pedido.
• El tiempo de reposición se asume constante.
La principal ventaja de este método es la de permitir el control coordinado de 
diversos ítems relacionados entre sí, bien sea por ser proporcionados por el mismo 
proveedor, por compartir un mismo sistema de transporte o por cualquier otra razón 
que permita obtener economías de escala en la adquisición o producción del pedido 
(Babiloni, Cardos, Albarracín, & Palmer, 2007). 
De igual forma, el nivel máximo de inventario S puede ser ajustado si el patrón 
de demanda tiende a cambiar con el tiempo. Su principal desventaja es que para un 
mismo nivel de servicio al cliente este sistema presenta costos de mantenimiento 
del inventario mayores que aquellos de los sistemas continuos, ya que el nivel de 
inventario de seguridad requerido es mayor. Esto se da porque entre un periodo de 
revisión y otro no se tiene información acerca del inventario efectivo, pudiendo caer a 
niveles indeseables si no se tiene el inventario de seguridad adecuado; por tanto, este 
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debe cubrir fluctuaciones de demanda para un tiempo igual al periodo de revisión R, 
incluyendo el tiempo de reposición. 
Por otra parte, debido a que algunas referencias de producto de la clase A y B 
eran abastecidas por los mismos proveedores, se determinó realizar la evaluación de un 
sistema de revisión periódica multiproducto. Su finalidad fue obtener indicadores de 
desempeño y evaluarlos con los modelos definidos con anterioridad, los cuales están 
delimitados para productos individuales, lo que supone que cada artículo en el inventario 
se controla independientemente de los demás. 
En muchos casos, esta no es la mejor práctica, dado que pueden comprarse 
múltiples artículos al mismo proveedor o pueden producirse al mismo tiempo y en la 
misma ubicación. Pedir múltiples artículos al mismo tiempo y en el mismo pedido 
puede dar como resultado ganancias económicas, como calificar para descuentos por 
precio y cantidad o satisfacer las cantidades mínimas del vendedor, de la compañía de 
transportes o de producción; de manera que la política de inventario debería reflejar 
pedidos conjuntos. Una política de inventario de pedido conjunto implica determinar 
un tiempo de revisión del inventario común para todos los artículos pedidos en la misma 
orden y luego hallar el nivel máximo de cada artículo (M*), según se impone a partir de 
sus costos y de su nivel de servicio particulares (Ballou, 2004).
De acuerdo con la clasificación de las referencias de productos en ABC y XYZ, se 
consideraron los modelos que se presentan en la Tabla 4, teniendo en cuenta los niveles 
de servicios deseados para cada categoría. Si los productos tienen una demanda no 
predecible se debe hacer una revisión del comportamiento en corto tiempo para rastrear 
los cambios en los parámetros de entrada y hacer los ajustes que se requieran.  
Tabla 4. Modelos de gestión de inventarios seleccionados para evaluar de acuerdo con 











Sistema híbrido individual (modelo R,s,S)
C
NS: 90% Revisión periódica individual
Fuente: Elaboración propia
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Para realizar un análisis comparativo de los sistemas evaluados por cada una 
de las clases de producto A/XY y B/XY, se determinaron los siguientes indicadores de 
desempeño: 
• Nivel de servicio tipo 1. Este indicador evalúa de forma nominal los faltantes que tuvo 
el inventario para atender la demanda. 
• Nivel de servicio tipo 2. Este indicador evalúa cuántas unidades de la demanda se 
cumplieron en proporción a cada unidad faltante.
• Costo total anual de gestión de inventarios. Corresponde a la sumatoria del costo de 
ordenar y mantener inventario y el costo cuando se generan faltantes en un período 
de tiempo anual.
4.3  Evaluación de las políticas de control de 
inventario seleccionadas
Seleccionados los sistemas de control de inventario que se ajustan a cada clase de 
producto, de acuerdo con sus características propias y definidos los indicadores de 
desempeño a evaluar, se procedió a simular los modelos propuestos en la herramienta 
Excel, manejando una unidad de tiempo diaria. Para todos los sistemas o modelos 
evaluados se incluyeron los siguientes ítems:
a. El inventario inicial corresponde al inventario final y la cantidad recibida, descontando 
los faltantes del sistema. 
b. La posición inicial del inventario tiene en cuenta el inventario inicial y la cantidad de 
pedidos pendientes, descontando la cantidad recibida. 
c. La demanda se calcula de forma aleatoria, teniendo en cuenta los parámetros 
definidos de nivel mínimo y máximo. 
d. El inventario final neto corresponde al inventario inicial descontando la demanda. 
e. La posición final de inventario es la diferencia entre la posición inicial de inventario y 
la demanda. 
f. La cantidad a ordenar corresponde al parámetro de entrada Q, cuando la posición de 
inventario inicial cae al punto de re-orden (R).
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g. El tiempo de entrega es un aleatorio entre los días mínimos y máximos de entrega del 
inventario por parte del proveedor. 
h. Los pedidos pendientes corresponden al acumulado de la cantidad a ordenar (Q) 
dependiendo del cumplimiento de su tiempo de entrega. 
i. La cantidad recibida corresponde al pedido ordenado al proveedor de acuerdo con 
el tiempo de entrega. 
j. Los faltantes corresponden a la diferencia entre la demanda y el inventario inicial, 
con el fin de determinar las cantidades de producto de la demanda que no fueron 
cubiertas con el inventario existente. 
Se calcularon las medidas de desempeño a nivel de costos totales, que comprenden 
los costos de almacenar, ordenar y faltantes, y a nivel de servicio tipo I y tipo II. Los modelos 
simulados fueron comparados a partir del análisis de las medidas de desempeño y la 
comparación con los costos registrados inicialmente.  En la simulación se generaron 3.000 
datos iniciales de calentamiento del modelo con el fin de lograr la estabilización, luego se 
simularon 3.000 datos que se usaron para la recolección de la información de salida y se 
realizaron 300 réplicas de cada modelo. 
Teniendo en cuenta que los datos disponibles para el estudio fueron los datos de 
demanda mensuales proporcionados (18 datos) y que no se accedió a más información 
por restricciones del negocio, se estimaron valores de demanda mínima y máxima diaria 
a partir de la consulta del patrón de comportamiento de los datos a los expertos de la 
empresa. Se utilizó este supuesto para simular el comportamiento de la demanda, puesto 
que cuando existe incertidumbre y no hay facilidad para obtener los datos, pueden servir 
como un buen estimador (Banks, Carson, & Nelson, 2010). 
Se recolectaron los costos asociados a la gestión de los inventarios, como el costo 
de ordenar, mantener, comprar y faltantes. Para cada uno de los proveedores se accedió 
a los datos de tiempo máximo y mínimo de entrega de cada referencia de producto. 
Para la estimación de los parámetros del modelo de revisión continua se utilizó el valor 
promedio del tiempo de entrega. A continuación, se presentan las consideraciones 
teóricas y prácticas que se tuvieron en cuenta para la simulación de cada uno de los 
modelos propuestos y los resultados consolidados por categoría. 
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4.3.1  Modelo de revisión continua
Los parámetros del modelo de revisión continua son el punto de re-orden (R) y la cantidad 
fija para ordenar (Q). A continuación, se presentan las fórmulas usadas para establecer 
estos parámetros, teniendo en cuenta que se asumió que todas las series de demanda de 
los productos se ajustan a una distribución de probabilidad normal: 
a. Punto de re-orden: es el nivel mínimo de inventario del producto que indica la 
necesidad de realizar una orden al proveedor. El punto de re-orden se estableció 
mediante el siguiente cálculo:
En este caso, las letras representan:
D: la demanda promedio del producto (histórica o pronosticada). 
L: el tiempo de reposición del inventario una vez realizada la orden.
IS: el inventario de seguridad calculado como Zs√L, en donde z es el valor de una 
distribución normal estandarizada acumulada, teniendo en cuenta el nivel de servicio 
deseado y  s√L es la desviación de la demanda en el tiempo de entrega del proveedor. 
b. La cantidad a pedir Q se calculó desde un enfoque administrativo, usando la fórmula 
de lote económico simple, que se calcula así: 
En este caso, las letras representan:
O: el costo de ordenar
D: la demanda anual
h: el costo de mantener unitario en un periodo de tiempo anual
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En la Tabla 5 se presenta un ejemplo de los parámetros de entrada usados para 
la simulación de un producto clase A de la empresa objeto de estudio, detallando los 
valores y su unidad de medida. 
Tabla 5. Parámetros de entrada sistema de revisión continua
Parámetro Valor Unidad de medida
Demanda mínima (a) 500 cajas diarias
Demanda máxima (b) 700 cajas diarias
Cantidad a ordenar (Q) 1.450 cajas
Punto de reorden (R) 5.124 cajas
Costo de ordenar (O) $ 9.211 $/orden
Costo de mantener (i) 39,94% % anual
Fuente: elaboración propia
En la Tabla 6 se presenta un ejemplo de la simulación realizada para una referencia 
de producto clase A en un sistema de revisión continua, para un período de 10 días. En 
la tabla se pueden evidenciar los ítems utilizados en la simulación y su comportamiento.



























0 1450 1450 680 770 770 1450 8 1450 0 0
1 770 2220 601 169 1619 1450 8 2900 0 0
2 169 3069 523 0 2546 1450 8 4350 0 354
3 0 4350 695 0 3655 1450 9 5800 0 695
4 0 5800 680 0 5120 1450 11 7250 0 680
5 0 7250 669 0 6581 0 - 7250 0 669
6 0 7250 522 0 6728 0 - 7250 0 522
7 0 7250 665 0 6585 0 - 7250 0 665
8 3685 6585 622 3063 5963 0 - 2900 4350 0
9 4513 5963 693 3820 5270 0 - 1450 1450 0
10 3820 5270 585 3235 4685 1450 15 2900 0 0
 Fuente: elaboración propia
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Realizada la simulación de 6.000 días y las 300 réplicas, se obtuvieron los resultados 
de los costos totales anuales. Estos resultados fueron analizados con el fin de determinar 
el comportamiento de los mismos, teniendo en cuenta que la demanda es aleatoria. Para 
esto se calcularon los parámetros en términos de clase y frecuencia, que permitieran 
generan un histograma de los costos totales en cada una de las referencias de producto. 
En la Figura 13 se presenta el comportamiento de los costos totales anuales en el sistema 
de revisión continua para una referencia clase A. 
Figura 13. Histograma costos totales anuales referencia de producto clase A, revisión continua
Fuente: Elaboración propia
En la Tabla 7 se presentan los resultados agregados para las cuatro referencias 
de producto de la clase A una vez simulado el sistema de revisión continua, bajo los 
parámetros de entrada definidos con anterioridad.  
Tabla 7. Resultados indicadores de desempeño sistema revisión continua
Referencia de producto Q R NS I NS II Costo total promedio
Referencia 40160 1.450 5.124 100% 100% $ 25.214.604
Referencia 10050 450 5.498 99,9% 99,9% $ 29.471.897
Referencia 10053 680 4.800 99,9% 99,9% $ 26.277.093




Los resultados obtenidos permiten concluir que, con los parámetros de entrada 
del sistema de revisión continua, cantidad a ordenar (Q) y el punto de re-orden (R), las 
referencias de producto de la clase A/XY cumplen el nivel del servicio tipo I y que, en 
promedio, en un 99,9% de las veces se cumplirán las unidades de la demanda, incurriendo 
en los costos promedios anuales referenciados.
4.3.2  Modelo híbrido RsS
El sistema de revisión de inventarios con un método híbrido es una combinación del 
sistema de punto de re-orden, que contempla un período de revisión fija y un inventario 
objetivo. En este sistema se revisa el inventario en periodo fijo (R) y si este se encuentra 
por debajo del nivel mínimo (s) se ordena la cantidad necesaria para llegar al inventario 
objetivo (S). Se establecen como parámetros de entrada el periodo de revisión (R), nivel 
mínimo de inventario (s) e inventario objetivo (S). A continuación, se detallan los criterios 
para establecer estos parámetros. 
a. Periodo de revisión fija (R). Este es un parámetro definido por la empresa, de acuerdo 
con la experiencia que tiene del manejo de sus inventarios. En este caso se calculó así:
En este caso, las letras representan: 
Q: el lote económico.
D: la demanda en un periodo de tiempo definido.
b. Nivel mínimo de inventario. El nivel mínimo de inventario se estimó usando la fórmula
s=dl+Z s√l
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En este caso, las letras representan: 
d: la demanda promedio.
l : el tiempo de entrega.
Z: el valor de z en la tabla de distribución normal acumulada.
s: la desviación estándar de la demanda. 
c. Inventario objetivo. El nivel máximo de inventario se estimó usando la fórmula
S=d(l+R)+Z s√((l+R))
En este caso, las letras representan:
d: la demanda promedio.
l : el tiempo de entrega.
Z: el valor de z en la tabla de distribución normal acumulada.
s: la desviación estándar de la demanda.
R: el periodo fijo de revisión calculado previamente. 
En la Tabla 8 se presenta un ejemplo de los parámetros de entrada usados para la 
simulación de un sistema híbrido para una referencia de producto clase B de la empresa 
objeto de estudio, detallando los valores y su unidad de medida.
Tabla 8. Parámetros de entrada sistema híbrido
Parámetro Valor Unidad de medida
Demanda mínima (a) 12 cajas diarias
Demanda máxima (b) 28 cajas diarias
Periodo de revisión (R) 5 días
Nivel mínimo inventario (s) 500 cajas
Inventario objetivo (S) 600 cajas
Costo de ordenar (O) $ 9.211 $/orden




En la Tabla 9 se presenta el análisis para una referencia de producto clase B en un 
periodo de 10 días. En la tabla se pueden evidenciar los ítems utilizados en la simulación 
y su comportamiento.






















0 500 500 39 461 461 139 9 139 0 0
1 461 600 21 440 579 0 - 139 0 0
2 440 579 43 397 536 0 - 139 0 0
3 397 536 42 355 494 0 - 139 0 0
4 355 494 20 335 474 0 - 139 0 0
5 335 474 27 308 447 153 13 292 0 0
6 308 600 24 284 576 0 - 292 0 0
7 284 576 20 264 556 0 - 292 0 0
8 264 556 27 237 529 0 - 292 0 0
9 376 529 43 333 486 0 - 153 139 0
10 333 486 14 319 472 128 20 281 0 0
Fuente: elaboración propia
Para este sistema, la cantidad a ordenar corresponde a la diferencia entre el 
inventario objetivo (S) y la posición final del inventario si en el periodo de revisión 
fijo (R) se encuentra que la posición final del inventario se encuentra por debajo 
del nivel mínimo establecido (s). A continuación, se presenta el comportamiento 
de los costos totales anuales de una referencia clase B al realizar las 300 réplicas de 
la simulación. 
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Figura 14. Histograma costos totales anuales referencia de producto clase B, sistema híbrido
Fuente: elaboración propia
En la Tabla 10 se consolidan los resultados agregados para las 32 referencias de 
productos de la clase B, una vez simulados de acuerdo con los parámetros de los sistemas 
individuales del modelo híbrido (Rs S). 
Tabla 10. Resultados indicadores de desempeño sistema híbrido
Referencia de producto s S NS I NS II Costo total promedio
10791 500 600 99,9 99,9 $5.362.085
30000 410 650 99,9 99,9 $4.497.768
30002 742 870 99,5 99,7 $5.654.151
30054 979 1456 99,3 99,8 $10.011.318
30062 499 713 100 99,9 $5.127.683
30343 298 582 100 99,9 $5.995.044
30402 248 369 99,5 99,6 $3.519.508
30450 250 341 99,5 99,7 $4.444.126
40161 720 835 99,7 99,9 $5.226.345
40167 720 835 99,7 99,9 $3.228.208
40673 20 27 97,7 98,0 $ 1.687.351
40674 142 167 99,8 99,9 $3.913.649
40676 50 98 98,3 98,4 $3.893.285
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Referencia de producto s S NS I NS II Costo total promedio
80214 149 269 99,9 99,9 $2.056.266
80217 173 229 99,8 99,8 $2.118.122
80222 514 618 98,7 99,7 $3.728.014
80231 318 499 99,6 99,8 $3.748.221
150000 2.900 3.250 100 99,9 $6.554.753
150010 1.980 2.910 100 99,9 $9.682.184
150172 203 337 99,2 99,4 $4.578.031
150173 190 290 99,8 99,8 $4.011.773
150176 190 300 99,7 99,8 $4.004.298
150183 180 215 100 100 $3.632.427
210004 1.613 1.743 99,6 99,8 $8.425.636
210016 5.350 3.870 100 99,9 $27.677.831
250000 250 350 100 99,9 $5.770.961
250002 250 320 100 100 $5.955.012
300001 387 435 99,7 99,9 $6.368.787
350001 690 900 99,8 99,9 $10.184.208
350050 220 280 100 99,9 $5.395.949
360154 807 935 100 99,9 $9.039.399
500070 2.960 3.890 99,4 99,8 $20.343.937
Fuente: elaboración propia
Los resultados obtenidos permiten concluir que, con los parámetros de entrada del 
sistema de revisión híbrido, R, s y S, las referencias de producto de la clase B/XY tienen 
niveles de servicio equivalente al 97% y que en promedio en un 99,9% de las veces se 
cumplirán las unidades de la demanda, incurriendo en los costos totales promedios 
anuales referenciados. 
Continuación Tabla 10.
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4.3.3  Revisión periódica multiproducto
Debido a que los productos clase A son abastecidos por diferentes proveedores, 
fue necesario realizar una evaluación de un sistema que permitiera tener en cuenta 
parámetros multiproducto y de esta forma realizar una comparación del comportamiento 
de los indicadores de desempeño de nivel de servicio y costos anuales con los modelos 
individuales. 
Se determinó realizar un sistema de revisión periódica, en el cual el inventario es 
revisado en intervalos de tiempo fijo (R) y se ordena la diferencia entre el inventario actual 
y el inventario objetivo (S) definido para la referencia de producto evaluada, puesto que 
esta metodología facilita la consolidación de los pedidos de diferentes productos en una 
sola orden de compra al proveedor. El sistema establece como parámetros de entrada 
el tiempo revisión fijo (R), común para todas las referencias de producto, y el inventario 
objetivo (S) de cada una de las referencias. A continuación, se detallan los criterios para 
establecer estos parámetros. 
a. Periodo de revisión fijo. Este es un parámetro definido por la empresa, de acuerdo 
con la experiencia que tiene del manejo de sus inventarios. En este caso se estimó así: 
En este caso, las letras representan: 
O: el costo común de ordenar.
Oi: el costo individual de hacer una orden. 
t: la tasa de mantener unidades en el inventario.
Ci: el costo de compra unitario de cada producto.
Di: la demanda promedio estimada. 
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b. Inventario objetivo. El inventario objetivo se estimó para cada uno de los productos 
usando la siguiente formula:
Si=di(l+R)+Zisi√(l+R)
En este caso, las letras representan:
di: la demanda promedio de cada producto
l: el tiempo de entrega del proveedor
R: el periodo de revisión definido previamente. 
Zi: el valor de Z asociado al nivel de servicio individual de cada producto y su 
desviación estándar individual. 
En la Tabla 11 se presenta un ejemplo de los parámetros de entrada usados para 
la simulación de un sistema multiproducto para una referencia de producto clase A de la 
empresa objeto de estudio, detallando los valores y su unidad de medida.
Tabla 11. Parámetros de entrada sistema de revisión periódica multiproducto
Parámetro Valor Unidad de medida
Demanda mínima (a) 500 cajas diaria
Demanda máxima (b) 700 cajas diaria
Nivel de servicio (NS) 0,97 %
Periodo de revisión (R) 5 días
Inventario objetivo (S) 7.697 cajas
Costo de ordenar (O) $ 9.211 $/orden
Costo de mantener (i) 39,94% % anual
Fuente: elaboración propia
En la Tabla 12 se presenta el análisis para una referencia de una simulación de un 
sistema multiproducto en un periodo de 10 días. En la tabla se pueden evidenciar los 
ítems utilizados en la simulación y su comportamiento.
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Tabla 12. Datos de análisis del sistema de revisión periódica referencia clase A en la simulación 






















0 7697 7697 588 7109 7109 588 5 588 0 0
1 7109 7697 545 6564 7152 0 - 588 0 0
2 6564 7152 611 5953 6541 0 - 588 0 0
3 5953 6541 650 5303 5891 0 - 588 0 0
4 5303 5891 619 4684 5272 0 - 588 0 0
5 5272 5272 571 4701 4701 2996 10 2996 588 0
6 4701 7697 588 4113 7109 0 - 2996 0 0
7 4113 7109 627 3486 6482 0 - 2996 0 0
8 3486 6482 618 2868 5864 0 - 2996 0 0
9 2868 5864 544 2324 5320 0 - 2996 0 0
10 5320 5320 615 4705 4705 2992 15 2992 2996 0
Fuente: elaboración propia
Para este sistema, la cantidad a ordenar corresponde a la diferencia entre el 
inventario objetivo (S) y la posición final de inventario que existe cuando se llega al 
periodo de revisión fija (R). En la Figura 15 se presenta el comportamiento de los costos 
totales anuales de una referencia clase A en un sistema multiproducto al realizar las 300 
réplicas de la simulación.





Este sistema multiproducto se comparó con los sistemas individuales evaluados con 
el fin de analizar el comportamiento de los indicadores de desempeño y determinar para 
cada clase de producto cuál es el sistema que permite obtener los mejores indicadores 
de desempeño. En la Tabla 13 se presentan las referencias de producto agrupadas por 
proveedor, detallando los costos totales promedio obtenidos en la simulación de un 
sistema individual y el sistema multiproducto. 
Tabla 13. Comparación de costos totales entre un sistema multiproducto y los sistemas individuales
Proveedor Producto
Costo promedio total ($)
Sistema multiproducto
Costo promedio total ($)
Sistema individual



























DETERGENTES LTDA 500070 22.120.251 20.343.937
Total 22.120.251 20.343.937
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Proveedor Producto
Costo promedio total ($)
Sistema multiproducto
Costo promedio total ($)
Sistema individual




INDUSTRIAS KATORI SAS 360154 7.575.107 9.039.399
Total 7.575.107 9.039.399
J MARBES CARRILLO LTDA 300001 6.487.500 6.368.787
Total 6.487.500 6.368.787
PEDRO DOMECQ COLOMBIA 250000 3.801.128 5.770.961
250002 3.667.495 5.955.012
Total 6.915.042 11.725.973











Es importante tener en cuenta que para el sistema multiproducto se requirió 
contabilizar el número de ordenes realizadas para cada referencia de producto, y al 
agrupar los costos anuales por proveedor se tuvieron en cuenta los costos de ordenar 
asociados a un solo producto. Lo anterior se debe a que se realiza una sola orden de 
compra al proveedor en la cual se incluyen la totalidad de los requerimientos de los 
productos a ordenar. Es decir, no se realiza una orden al mismo proveedor por cada 
referencia de producto. 
Posteriormente, se agruparon los costos promedios totales anuales por cada 
proveedor del sistema multiproducto y de los sistemas individuales (continuo e híbrido). 
El resultado obtenido es que en siete de los 11 proveedores se arrojan costos totales 




puesto que este sistema permite tener ahorros en los costos de ordenar al agrupar varias 
referencias de producto de un mismo proveedor. 
Estos resultados permiten concluir que, cuando un mismo proveedor abastece 
varias referencias de producto, la toma de decisiones para el manejo de los inventarios se 
presentan mejores costos operativos al manejar un sistema de inventarios multiproducto, 
puesto que se obtienen menores costos respecto a sistemas individuales. Para los casos 
de las referencias de producto en los que son abastecidos por un único proveedor, los 
sistemas individuales, continuo o híbrido, dependiendo de su clasificación ABC, son los 
más adecuados para realizar el control de los inventarios. 
4.4  Consideraciones iniciales
A partir de la evaluación de las políticas de control de inventarios, de acuerdo con la 
clasificación de productos ABC/XYZ, se determinaron los requerimientos que permitieron 
diseñar una herramienta computacional para la gestión y control de inventarios que 
apoye la toma de decisiones de la empresa. La herramienta contempla la jerarquización 
de las referencias de productos y la identificación del modelo de revisión sugerido para 
que las empresas determinen los parámetros. En la Tabla 14 se detallan los requerimientos 
para la herramienta computacional.  
Tabla 14. Requerimientos de la herramienta para jerarquización de productos
Descripción En este módulo se realiza la jerarquización de las referencias de productos en clase ABC/
XYZ, de acuerdo con el criterio ingresado por el usuario.
Entradas Base de datos consolidada de acuerdo con las reglas establecidas en la herramienta de las 
referencias de producto a evaluar. 
Reglas •	 El usuario debe cargar la base de datos consolidada de las referencias de produc-
tos a evaluar con la información del criterio deseado para realizar la jerarquiza-
ción. Por defecto, la herramienta utilizará el criterio de ingresos mensuales. 
•	 La base de datos debe estar organizada con la siguiente información: código de la 
referencia, valor del criterio detallado en periodos de mínimo 12 registros, valor 
total de los registros del criterio para cada producto y nombre del proveedor al 
que pertenece. 
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Funcionamiento Para realizar la clasificación ABC, la herramienta debe ordenar el valor total del criterio en 
orden ascendente. Posteriormente, realiza la suma de los totales de los valores ordenados 
y con esto genera la proporción del valor del producto respecto al total y calcula la partici-
pación porcentual del producto respecto al número total de productos registrados.
Con estos datos realiza la clasificación ABC, teniendo en cuenta el siguiente criterio: 
Clase A: Entre el 60% - 75% de las ventas
Clase B: Entre el 30% - 20% de las ventas
Clase C: Entre el 10% - 5% de las ventas
La herramienta genera un diagrama de barras del criterio para presentar gráficamente la 
clasificación ABC de la totalidad de las referencias de producto.
La herramienta realiza la clasificación XYZ, para lo cual calcula el promedio y la desviación 
estándar de los valores registrados del criterio en cada uno de los periodos. Con esta infor-
mación, realiza el cálculo del coeficiente de variación y realiza la clasificación teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: 
Clase X: Menor o igual a 20 %
Clase Y: Entre 21 % - 50%
Clase Z: Mayor o igual a 51%
Salidas •	 Listado de productos con su respectiva clasificación.
•	 Gráfico clasificación ABC. 
•	 Tabla resumen de la matriz de cruce entre la clasificación ABC y XYZ.
Fuente:?
Por otra parte, la herramienta proporcionará al usuario el sistema que mejor 
se adecúe a las clases de referencias de producto A y B, por considerarse de mayor 
importancia en las organizaciones. Para ello, la herramienta evalúa las características 
y genera el nombre del sistema recomendado para el control de inventarios. Es 
importante aclarar que estos sistemas se determinaron de acuerdo con los resultados 
obtenidos del proceso de evaluación de las políticas de control de inventarios realizada 




Tabla 15. Requerimientos de la herramienta para apoyo a la toma de decisiones
Descripción En este módulo se genera el nombre del sistema de revisión de inventarios que se recomienda para el 
control de los productos que previamente el sistema ha clasificado en las categorías A y B, por ser los 
más representativos para la empresa. 
Entradas Listado de los productos clasificados en la fase anterior en la categoría A y B, con su respectivo provee-
dor. 
Reglas El usuario debe seleccionar la referencia de producto sobre la cual desea que la herramienta le reco-
miende el sistema de revisión. 
Funcionamiento La herramienta realiza la revisión de la clasificación ABC / XYZ y selecciona los productos de la clase A y B. 
Posteriormente, evalúa para estas clases el tipo de categorización XYZ y revisa si ese producto es abaste-
cido por un proveedor que esté asociado a otra u otras referencias de producto de la empresa y escoge 
el sistema de acuerdo con la siguiente regla: 
Si el producto es clase A, categoría Z y es abastecido por un proveedor que está asociado al menos a otra 
referencia de producto, la herramienta selecciona: sistema de revisión multiproducto.
La herramienta arroja la siguiente información: 
a) Categorización del producto. La herramienta le informará al usuario lo siguiente: “este producto 
tiene demanda no predecible y los parámetros deben ser ajustados en cortos periodos de tiempo”.
b) Sistema de revisión. La herramienta le informará al usuario el sistema seleccionado y que “este 
sistema de revisión debe tener como parámetros de entrada el inventario objetivo (S)”. 
Si el producto es clase A, categoría Y, es abastecido por un proveedor que está asociado al menos a otra 
referencia de producto, la herramienta selecciona: sistema de revisión multiproducto.
La herramienta arroja la siguiente información: 
a) Sistema de revisión. La herramienta le informará al usuario el sistema seleccionado y que “este 
sistema de revisión debe tener como parámetros de entrada el inventario objetivo (S)”. 
Si el producto es clase A, categoría Z y es abastecido por un proveedor que no está asociado al menos a 
otra referencia de producto, la herramienta selecciona: sistema de revisión continua.
La herramienta arroja la siguiente información: 
a) Categorización del producto. La herramienta le informará al usuario lo siguiente: “este producto 
tiene demanda no predecible y los parámetros deben ser ajustados en cortos periodos de tiempo”.
b) Sistema de revisión. La herramienta le informará al usuario el sistema seleccionado y que “este 
sistema de revisión continua debe tener como parámetros de entrada la cantidad a ordenar (Q) y el pun-
to de reorden (R)”. 
Si el producto es clase A, categoría Y y es abastecido por un proveedor que no está asociado al menos a 
otra referencia de producto, la herramienta selecciona: sistema de revisión continua.
La herramienta arroja la siguiente información: 
a) Sistema de revisión. La herramienta le informará al usuario el sistema seleccionado y que “este 
sistema de revisión continua debe tener como parámetros de entrada la cantidad a ordenar (Q) y el pun-
to de reorden (R)”. 
Si el producto es clase B, categoría Z y es abastecido por un proveedor que no está asociado al menos a 
otra referencia de producto, la herramienta selecciona: sistema de revisión híbrido. 
La herramienta arroja la siguiente información: 
a) Categorización del producto. La herramienta le informará al usuario lo siguiente: “este producto 
tiene demanda no predecible y los parámetros deben ser ajustados en cortos periodos de tiempo”.
b) Sistema de revisión. La herramienta le informará al usuario el sistema seleccionado y que “este 
sistema de revisión híbrido debe tener como parámetros de entrada el inventario objetivo (S) y el nivel 
mínimo de inventario (s)”. 
Si el producto es clase B, categoría Y y es abastecido por un proveedor que no está asociado al menos a 
otra referencia de producto, la herramienta selecciona: sistema de revisión híbrido. 
La herramienta arroja la siguiente información: 
a) Sistema de revisión. La herramienta le informará al usuario el sistema seleccionado y que “este 
sistema de revisión híbrido debe tener como parámetros de entrada el inventario objetivo (S) y el nivel 
mínimo de inventario (s)”.
Salidas Nombre del sistema de revisión de inventarios sugeridos de acuerdo con cada clase de producto A y B. 
Fuente:?
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4.5  Proyecciones para actualización de la 
herramienta tecnológica
En el desarrollo de la presente investigación se evidenció que la herramienta tecnológica 
puede ser ajustada y adaptada en una versión 2.0 para que proporcione a los usuarios 
los parámetros de entrada de los sistemas de revisión seleccionados de acuerdo con 
cada clase de producto. Lo anterior con el fin de brindar a las empresas una herramienta 
que analice las variables en cada caso y arroje los parámetros de niveles de inventario y 
cantidades a ordenar para cada referencia de producto que se desee evaluar. Para ello, en 
la Tabla 16 se presentan los requerimientos que la herramienta deberá contemplar.
Tabla 16. Requerimientos de la herramienta versión 2.0
Descripción En este módulo la herramienta proporcionará al usuario los parámetros de referencia de los 
sistemas de revisión de inventarios para los productos que previamente el sistema ha clasificado 
en las categorías A y B, por ser los más representativos para la empresa. 
Entradas Listado de los productos clasificados en la fase anterior en la categoría A y B, con su respectivo 
proveedor. Además, se deberán ingresar de forma manual los valores requeridos para la estima-
ción de los parámetros de los modelos. 
Reglas •	 El usuario debe seleccionar el producto al que se le calcularán los parámetros de los 
modelos de revisión teóricos. 
•	 El usuario debe ingresar de forma manual los parámetros requeridos para la estima-
ción de los parámetros de cada modelo. 
Funcionamiento Como primera medida, el usuario selecciona el producto al que se le calcularán los parámetros 
y la herramienta le informará si el producto es muy importante o importante, dependiendo si 
en la categorización realizada en la fase anterior fue clasificado en la categoría A o B, respectiva-
mente. Además, le informará la categorización en la clasificación XYZ; si el producto fue catego-
rizado como Z, le informará al usuario, en color rojo, lo siguiente: “ese producto tiene demanda 
no predecible y los parámetros deben ser ajustados en cortos periodos de tiempo”. 
Dependiendo de la clasificación ABC, la herramienta asignará un valor al parámetro Z, así: 
•	 Si el producto es A, se usará un nivel de servicio del 99%, por lo que el valor de Z será 
de 2.32. 
•	 Si el producto es B, se usará un nivel de servicio del 97%, por lo que el valor de Z será 
de 1.88. 
Posteriormente, la herramienta debe verificar si la referencia de producto, clase A o clase B, 
pertenece a un proveedor que abaste más de un producto de la empresa. De ser verdadero, 




Funcionamiento •	 Demanda en unidades, en la misma unidad del tiempo de entrega del producto por 
parte del proveedor ().
•	 Tiempo de entrega del producto por parte del proveedor (unidad de tiempo) ().
•	 Periodo de revisión de los inventarios del proveedor definido, en la misma unidad del 
tiempo de entrega del producto por parte del proveedor ().
•	 Desviación estándar de la demanda, en la misma unidad del tiempo de entrega del 
producto por parte del proveedor ().
•	 El valor de Z corresponde al valor asignado en la etapa anterior. 
La herramienta arroja el siguiente parámetro: 
S=d(l+R)+Zs√(l+R)
Inventario objetivo (S), que se calcula con la siguiente fórmula: 
Si el producto está clasificado como A y no pertenece a un proveedor que abastece más de un 
producto de la empresa, la herramienta calculará los parámetros del sistema de revisión conti-
nua. Para ello solicitará al usuario la siguiente información: 
•	 Costo de ordenar ($/orden) (O).
•	 Demanda en la misma unidad de tiempo del costo de mantener unitario (D).
•	 Costo de mantener unitario ($/unidad-unidad de tiempo) (h).
•	 Demanda en unidades, en la misma unidad del tiempo de entrega del producto por 
parte del proveedor (d).
•	 Tiempo de entrega del producto por parte del proveedor (unidad de tiempo) (I).
•	 Desviación estándar de la demanda, en la misma unidad del tiempo de entrega del 
producto por parte del proveedor (s).
•	 El valor de Z corresponde al valor asignado en la etapa anterior. 
Los parámetros que arroja la herramienta son: 
1) Cantidad a pedir (Q), que se calcula con la fórmula del lote económico y es la siguiente: 
2) Punto de reorden (R), que se calcula con la siguiente fórmula:
R=dl+Zs√l
Si el producto está clasificado como B y no pertenece a un proveedor que abastece más de un 
producto de la empresa, la herramienta calculará los parámetros del sistema de revisión híbrido. 
Para ello solicitará al usuario la siguiente información: 
•	 Demanda en unidades, en la misma unidad del tiempo de entrega del producto por 
parte del proveedor (d).
•	 Tiempo de entrega del producto por parte del proveedor (unidad de tiempo) (l).
•	 Desviación estándar de la demanda, en la misma unidad del tiempo de entrega del 
producto por parte del proveedor (s).
•	 El valor de Z corresponde al valor asignado en la etapa anterior.
•	 Periodo de revisión de los inventarios del proveedor definido, en la misma unidad del 
tiempo de entrega del producto por parte del proveedor (R).
Continuación Tabla 16.
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Funcionamiento Los parámetros que arroja la herramienta son: 
1) Nivel mínimo de inventario (s), que se calcula con la siguiente fórmula: 
s=dl+Z s√l
2) Inventario objetivo (S), que se calcula con la siguiente fórmula: 
S=d(l+R)+Z s√((l+R))
Salidas Parámetros de los sistemas de revisión de inventarios de acuerdo con cada clase de producto 
A y B: 
•	 Punto de reorden (R).
•	 Cantidad a pedir (Q).
•	 Inventario objetivo (S).
•	 Nivel mínimo de inventario (s).
 Fuente:?
Continuación Tabla 16.
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El sistema desarrollado pretende mejorar el proceso de toma de análisis y toma de 
decisiones de almacén respecto al inventario. Pensando en un mundo globalizado y 
conectado, el aplicativo es un desarrollo web que funciona en todos los navegadores 
web sin necesidad de altos requerimientos de hardware. El aplicativo permite, una vez 
ingresada la información de los proveedores, productos y ventas por año, realizar el 
análisis ABC y XYZ. El programa fue desarrollado en el lenguaje de programación PHP 
sobre el framework Laravel versión 7.22.4.
5.1  Modelo de negocio del software
Entendiendo que una de las primeras tareas que se ejecuta dentro de la metodología RUP 
es el modelado del negocio, que consiste en exponer de manera precisa el conocimiento 
acerca de los procesos de la organización y que se relacionan con el aplicativo a desarrollar, 
en este apartado podrá encontrar el modelo de casos de uso del sistema que se obtuvo 
tras obtener las historias de usuario y criterios de aceptación. Esto da a entender que 
se utilizó un enfoque mixto de realización del proyecto, haciendo uso de metodologías 
ágiles de desarrollo.
En la Figura 16 se aprecian las historias de usuario realizadas junto con el equipo de 
desarrollo del proyecto.
Figura 16. Historias de usuario
Fuente: Elaboración propia.
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A continuación, en la Figura 17, se indica el modelo de casos de uso del aplicativo 
desarrollado, exponiendo su funcionalidad en los siguientes aspectos:
Figura 17. Modelo de casos de uso
Fuente: Elaboración propia.
• Ingresar proveedores. Permite al usuario del sistema entrar la información de sus 
proveedores; esto es: código y nombre. Se carga desde un archivo plano.
• Ingresar productos. Faculta la inserción de los datos de los productos: referencia y 
descripción. Se obtiene de un archivo plano.
• Ingresar ventas. Presenta la posibilidad de ingresar las ventas de un año en particular 
por meses y se carga desde un archivo plano que debe tener la información del total 
de venta mensual del año que se reporta.
• Filtrar productos. El aplicativo solicita el año y los límites inferior y superior del nivel de 
ventas totales para que el sistema enseñe los productos que cumplen la restricción.
• Generar análisis ABC. Al seleccionar el año del que se desea generar el análisis, el 
sistema calcula y genera el listado de los productos agrupados por categoría A, B o C, 
junto con el total de ventas.
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• Generar gráfico ABC. Una vez generado el análisis ABC, el sistema puede generar el 
gráfico que resume la información, posibilitando un análisis visual detallado.
• Generar análisis XYZ. El aplicativo calcula y presenta el listado de los productos con su 
categoría X, Y o Z, junto con la media, desviación estándar y coeficiente de variación 
de las ventas. Lo anterior para el año que indique el usuario.
• Registrarse en el sistema. Permite registrar un nuevo usuario en el sistema.
• Iniciar sesión. Permite que un usuario registrado pueda ingresar al sistema.
5.2  Modelo de análisis
El modelo de análisis se expresa por medio de los diagramas de clase y el modelado de 
los datos. El primero se presenta en la Figura 18, representa la clasificación estructural de 
la funcionalidad del sistema, es decir, su organización con base en unidades funcionales 
denominadas clases y las asociaciones existentes entre ellas.
Figura 18. Diagrama de clases del sistema.
Fuente: Elaboración propia.
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Para la persistencia del aplicativo se definieron procedimientos de acceso local a una 
base de datos relacional que se constituye en la fuente de datos, para almacenar la 
información referente a los proveedores, productos y ventas. La Figura 19 muestra el 
diagrama entidad-relación que representa la estructura de almacenamiento.
Figura 19. Diagrama entidad-relación del aplicativo.
Fuente. Elaboración propia.
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5.3  Diseño de la solución propuesta 
Se presenta más adelante, tras utilizar el patrón de diseño Modelo, Vista, Controlador 
(MVC) el diagrama de clases de estereotipos de la aplicación.
Figura 20. Diagrama de clases de estereotipos.
Fuente: Elaboración propia
El primer bloque enseña las 13 clases borde que hay en la aplicación, el segundo presenta 
nueve clases entidad y el último bloque contiene las seis clases de control del sistema.
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5.4  La aplicación
El nombre de la aplicación desarrollada es ESTIBA, siglas de Entorno Sistematizado de 
Inventarios en Bodegas y Almacenes. El aplicativo comienza solicitando las credenciales 
de acceso, de no tenerlas permite hacer el registro del usuario. En la figura más adelante 
presenta la pantalla inicial de ESTIBA.
Figura 21. Pantalla inicial del aplicativo ESTIBA.
Fuente: Elaboración propia.
Una vez dentro del sistema, se presentan las opciones para ingresar, en su orden, 
los proveedores, los productos y las ventas. Estos datos se toman de un archivo plano 
que debe tener el siguiente formato: para los proveedores, la primera columna debe 
contener el código y la segunda el nombre del proveedor; para los productos la columna 
“A” es la referencia, la descripción y una tercera columna en donde debe estar el código 
del proveedor. Este último debe coincidir con alguno de los proveedores ya inscritos, 
de no ser así el sistema mostrará un error. Más adelante se ejemplifica la importación 
de una venta.
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Figura 22. Importación de datos de ventas.
Fuente: Elaboración propia.
La forma del archivo de las ventas es: primera columna con el código del producto, y 
de la segunda columna en adelante los valores de las ventas totales por mes del año, 
desde enero hasta diciembre, y la última columna es el total anual. La Figura 23 ilustra la 
conformación de los archivos.
Figura 23. Ejemplos de archivos planos.
Fuente: Elaboración propia.
La parte (a) de la figura enseña la forma del archivo para los proveedores, la (b) 
ejemplifica el archivo para los productos y la (c) el de las ventas. De las columnas “B” a “M” 
se encuentra el total de las ventas por mes desde enero hasta diciembre, la columna “N” 
tiene el total de ventas del año.
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Al momento de ingresar al módulo de análisis, la primera herramienta que 
se encuentra es el filtrado de productos por total de ventas anuales. El usuario ha de 
seleccionar el año del que desea obtener la información e ingresar los límites inferior 
y superior de ventas. Al oprimir el botón “Filtrar”, el sistema realizará los cálculos y 
desplegará la información. Ver la Figura 24.
Figura 24. Filtrado de productos.
Fuente: Elaboración propia.
Figura 25. Resultado del filtrado de datos.
Fuente: Elaboración propia.
En la Figura 25 se da un ejemplo del resultado para el filtrado de los datos. En la 
esquina superior derecha se aprecia el logotipo de Excel indicando que el resultado de 
la operación se puede exportar a un archivo plano (siempre que se vea el ícono tiene el 
mismo significado).
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Continuando dentro del módulo de análisis, los usuarios pueden determinar la 
clasificación ABC de los productos, para ello han de seleccionar solamente el año y al 
pulsar el botón “Analizar” el sistema presentará el resultado de la operación como se 
aprecia en la Figura 26. El tiempo que se toma en realizar la operación depende de la 
cantidad de datos y la velocidad de conexión a internet.
Figura 26. Clasificación ABC.
Fuente: Elaboración propia.
Los resultados se muestran organizados desde los productos “tipo A” hasta los 
“tipo C”. En la esquina superior derecha se aprecia un ícono en forma de gráfico de barras 
indicando que los resultados se pueden visualizar de manera gráfica como se aprecia en 
la Figura 27.
Figura 27. Gráfico ABC.
Fuente: Elaboración propia.
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La parte (a) enseña el gráfico completo y la parte (b) un acercamiento sobre un 
sector de interés, esto porque los datos pueden ser demasiados.
El siguiente es el análisis que permite realizar el aplicativo es el XYZ; para ello, igual 
que en el análisis ABC, tan solo se debe seleccionar el año y presionar el botón “Analizar”. 
El resultado se evidencia en la Figura 28. Los resultados se presentan ordenados por 
clasificación ascendente, media y desviación estándar descendente.
Figura 28. Clasificación XYZ.
Fuente: Elaboración propia.
Finalmente, se puede realizar la combinación de las clasificaciones ABC – XYZ solo 
seleccionando el año. El resultado se expone en la Figura 29. este análisis se toma un 
tiempo considerable por la cantidad de operaciones internas que se realizan.
El aplicativo también permite la gestión de los datos de los usuarios, esto es 
modificar nombre, correo electrónico y contraseña.
Es importante señalar que donde se observe un campo de búsqueda se pueden 
filtrar los resultados por las palabras clave ingresadas.
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Figura 29. Clasificación ABC - XYZ.
Fuente: Elaboración propia.
La aplicación se ejecuta de forma remota y realiza persistencia de datos también 
de la misma manera, a través de una base de datos relacional implementada en el 
sistema manejador de bases de datos DBMS SQL. Requiere conectividad a servidores de 
aplicaciones de bases de datos remotas durante su ejecución. La aplicación se encuentra 
en línea, disponible en http://gesicom.co/estiba. 
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Conclusiones
• La jerarquización de los productos en la empresa permite tener políticas diferenciadas 
de gestión de los inventarios. Aproximadamente el 18% de los productos se 
consideran estratégicos por la empresa por su alto nivel de rotación. El 60% de estos 
productos estratégicos presenta coeficiente de variación por encima del 50%
• La demanda mensual promedio de los productos estratégicos en el periodo estudiado 
fue constante y en su mayoría presentaba coeficientes de variación superiores al 20% 
por lo que se considera demanda probabilística y estacionaria.
• Teniendo en cuenta que la distribuidora maneja alta variedad de productos 
concentrados en pocos proveedores la estrategia de revisión periódica multiproducto 
presentó mejores costos al compararlo con la situación actual. Esta estrategia es de 
fácil aplicación en la distribuidora.
• Existe oportunidad de disminuir los costos de gestión de inventarios en la empresa 
con la implementación de modelos teóricos de control de los mismos. Todos los 
modelos evaluados en este trabajo arrojaron costos menores a la estrategia actual 
y mejoraron los niveles de servicio al cliente, lo que redundará en la mejora en 
indicadores de faltantes y excedentes en la empresa. 
• Las PYMES distribuidoras basan la administración de sus inventarios en la experticia 
del gerente. Sin embargo, cuando la empresa crece o las funciones de gestión deben 
ser delegadas, surgen problemas de gestión administrativa ocasionados por una 
deficiente gestión en el manejo de los inventarios.
• Los modelos teóricos de gestión de inventarios son una herramienta que facilita 
la toma de decisiones en micro empresas distribuidoras con limitada información 
disponible. Las propuestas evaluadas en este trabajo generan escenarios que 
permiten reducir los faltantes de los productos más importantes de la compañía, 
puesto que se obtienen niveles de servicio promedio superiores al valor deseado. 
• Teniendo en cuenta que la distribuidora maneja alta variedad de productos 
concentrados en pocos proveedores la estrategia de revisión periódica multiproducto 
generó menores costos en seis de los ochos proveedores al compararlo con modelos 
de gestión de inventarios individuales. Esta estrategia es de fácil aplicación en la 
distribuidora y permite disminuir los costos de ordenar al consolidar varios productos 
en una sola orden.
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